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『癖国民学校用鍔術入門派i』をめぐって
西暦 1学校数 1教師数 生徒数（女子）
1781 7 485 C -) 
1785 12 38 1491 C 209) 
1786 165 394 11088 C 858) 
1soo I 315 790 19915 (1787) 
〈第 1表〉 18祉紀ロシアの国民学校の膨脹
階 級 別 百分比％
コサック ・外国人子弟 4 
佃職子弟 2 
郷士 ・股民子弟 5 
下級官吏 ・雑階級子弟 8 
）裳奴• 下僕子弟 11 
兵卒子弟 11 
商人子弟 12 
市民（町民）子弟 14 
殺族子弟 33 
〈第 2表〉1801年の国民学校学滋階級別比率
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